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تـوطئـة
يُنشرَ هذا املُؤلَّف يف وقت يرزخ الرتاث الثقايف املادي و غري املادي يف سوريا تحت وطأة خطٍر بالغ، و حيث تتعاظم قوة التهديد 
اتجاه التعبريات الثقافية أكرث فأكرث. يف هذا السياق املحفوف باملخاطر، حيث التوترات واملواجهات ُمستعرة، تلتزم اليونسكو اتجاه الشعب 
السوري من أجل الحفاظ عىل تراثه الثقايف مبا يرمي إىل الكفاح ضد تدمري نصبه التاريخية، و اإلتجار غري املشوع بآثاره، و ضياع املامرسات 
و املهارات التقليدية لبلده.
لرَف -« هو مؤلَّف يُنشرَ بالتشارك بني اليونسكو و بني املعهد الفرنيس للشق األدىن، و يسلط  »ِحررَف املعادن يف حلب  - اإلرث و الخرَ
الضوء عىل املهارات املرتبطة بحرفة التعدين التقليدية التي تتوارث من جيٍل إىل آخر يف حلب. هذه املدينة املصّنفة ضمن الرتاث العاملي 
ت لخراٍب فادٍح بفعل التقاتل. يحتوي هذا الكتاب عىل توصيٍف ملهنة الحّدادين، و حرفيي النُّحاس و الربونز،  من ِقبل اليونسكو التي تعرضَّ
و املبيّضني الحلبيني. كام يرَذكر أيًضا األدوات املستخدمة، و مختلف مراحل الصنع، فضالً عن ُمحرترَفات و متاجر الحرفيني. قسٌم كبرٌي من سكان 
حلب كان قد فّر، مع األسف، من املدينة حامالً معه ما كان قد توارثه من مامرساٍت عن أجداده. لكن من أجل بقاء الرثات الثقايف غري املادي 
عىل قيد الحياة و قابالً للتوارث من جيل آلخر، وهو الذي يد هذه الجامعات بشعوٍر بالهوية و باالستمرارية، يتوجب أن ُيارس بانتظام.
يُشّكل هذا املبدأ أساس إتفاقية اليونسكو، يف العام 2003، من أجل الحفاظ عىل الرتاث الثقايف غري املادي، الرامي إىل حفظ املامرسات 
و التمثاّلت و التعبريات و املعارف و املهارات. إن الحفاظ عىل الرتاث الثقايف غري املادي يعني تأمني لعبه دوًرا فاعالً يف حياة األجيال الراهنة. 
يُشّكل الرتاث الثقايف غري املادي وسيلة قوية للقدرة عىل الصمود و االنتعاش، التي يكن أن تفيد السكان املترضرين، يف ظروف املواجهات 
عىل وجه الخصوص. يف دعمها حامية الرتاث الثقايف غري املادي و املامرسات الحرفية، عىل وجه الخصوص، املهددة راهًنا يف قابليتها عىل 
الحياة، تتعّهد الدول الدفاع عن الحقوق الثقافية لجامعاتها و احرتام التنوع الثقايف لبلدانها.
هذا املؤلّف هو مساهمة قيمة يف الحفاظ عىل هذا الرتاث املهّدد غري املادي.
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